









Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 Tentang Perencanaan 
pembangunan daerah.  
Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Pengendalian Dan Evaluasi. 
Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Mengevaluasi 
Penilaian Hasil Pelaksanaan RPJMD. 
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